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Sebuah pengetahuan tentang penyakit pada hewan peliharaan dan 
penangananya adalah sangat penting, sebagai salah satu sarana tindakan pertama 
dalam mengobati jika hewan peliharaan terutama anjing terkena penyakit kulit 
adalah mengetahui gejalanya secara cepat dan cara penanganannya maka dibuatlah 
sebuah aplikasi diagnosis penyakit pada kulit anjing pada perangkat mobile. 
Aplikasi dibangun dengan menggunakan teknologi Android. Salah satu 
penerapan dalam membuat aplikasi berbasis Android dan untuk metode 
pengetahuan sistem pakar menggunakan metode Certainty Factor yang memiliki 
fungsi create, read, update dan delete bagi admin yang dapat digunakan kapan saja.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat 
digunakan untuk membantu mempermudah seseorang yang memelihara anjing 
yang anjing peliharaanya terkena penyakit kulit mendapatkan informasi dan cara 
penanganan dengan cepat agar anjing peliharaanya dapat terhindar dari penyakit 
kulit karena dapat diakses oleh perangkat mobile dengan sistem operasi Android. 
Dengan menggunakan metode Certainty Factor dapat memberikan hasil yang 
akurat yang didapatkan dari penghitungan berdasarkan bobot gejala yang 
didapatkan dari pakar, dengan hasil penerapan dari metode ini adalah persentase 
sehingga keakuratannya dapat dimengerti oleh pengguna. Dalam ujicobanya 
aplikasi ini menguji keakuratan dari data yang diambil dari pakar dengan data yang 
sudah di inputkan ke dalam aplikasi yaitu 6 penyakit dengan hasil tepat semua dan 
uji coba dengan menginputkan data pengguna secara bersamaan dan semua data 
yang diinputkan berhasil terdaftar dalam database. 
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